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Les excursions
En el darrer número de la Revista férem el ba-
lanç del curs 2004-2005 i expressàrem la nostra 
voluntat de seguir fent les excursions mensuals, 
planejant-les en funció de l’assistència, i de 
celebrar les tradicionals de la col·locació del 
pessebre i de Sant Jordi i les roses, així com les 
projeccions i les sortides dels dijous.
És massa aviat per fer balanç del curs, però 
podem assegurar que fins ara tot ha anat prou 
bé.
El diumenge 24 d’octubre de 2004, anàrem de 
l’Ametlla de Mar a l’Ampolla, seguint el camí 
de la costa, assenyalat com a etapa del GR 92. 
El temps acompanyà els 34 assistents, que en 
arribar a la fi de l’itinerari pogueren banyar-se a 
la platja de l’Ampolla. Només una circumstància 
espatllà la visió de les, un altre temps idíl·liques 
cales i platges: la gran quantitat de brutícia de 
tota mena (plàstics, ampolles, llaunes, fustes, 
restes d’embarcacions...) que hi havia per tot 
arreu, portada per un recent temporal i llençada 
per  la gent. 
El diumenge 21 de novembre de 2004, amb la 
participació de 36 excursionistes, entre els quals 
n’hi havia dos del Centre Excursionista de Sant 
Carles de la Ràpita, que s’oferiren servir-nos de 
guies, ascendírem a la Foradada del Montsià, “la 
muntanya que emergeix del mar”, pujant per la 
font del Burgar i baixant pel mas de Matarredona, 
testimonis, font i masada, de quan la muntanya 
servia de pastura d’hivern de ramats procedents 
de les muntanyes pirinenques i el massís era 
l’hàbitat d’una gent que ara ja no hi és.
El diumenge 19 de desembre de 2004, posàrem 
el pessebre a l’ermita de Sant Joan del Codolar. 
Prèviament, un grup ben nombrós d’excursionistes 
pujaren a la Serra Major pel grau de l’Agnet, 
sortint de la Morera de Montsant, visitaren la 
Cova Santa i baixaren a l’ermita de Sant Joan 
pel grau del Tomaset. Un cop posat el pessebre, 
anaren a peu fins a Cornudella, a dinar a la fonda 
del racó. No cal dir que, tradicionalment, aquesta 
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és una de les sortides més reeixides, si tenim en 
compte que la participació fou de 67 persones.
Per l’any 2005, la Secció ha programat un  cicle 
de curta durada per les Muntanyes de Prades, 
amb inici i final, sempre que es pugui, en un dels 
refugis que hi ha. La primera excursió, de Mont-
ral a Arbolí, passant pels Gorgs i Gallicant, se 
celebrà el dia 16 de gener, amb 28 assistents. 
La segona, el 13 de febrer, s’anà de la Mussara 
a Siurana, per la font de la Mussara, el camí 
dels Masos, mas de Rei, antic campament de 
Castillejos, pujada al cim de Gallicant, baixada al 
riu de Siurana pel grau del Bodro i pujada a la vila 
de Siurana pel grau de la Portella.
Al moment de lliurar aquesta nota als editors, 
aquesta és la darrera excursió que s’ha fet. Les 
properes estan previstes pels dies 13 de març 
(Albarca-Siurana) i pel 24 d’abril (festa de Sant 
Jordi i de les Roses), amb un itinerari encara per 
determinar.
Cal assenyalar que els dies 30 i 31 d’octubre i 
1 de novembre de 2004, una representació de 
la secció es desplaçà a Sant Pau de Segúries 
i a Camprodon per assistir al Campament dels 
Països Catalans, a càrrec aquest any del Centre 
Excursionista de Catalunya, amb gran èxit de 
participació i d’organització. També, pel proper 
20 de febrer, la Secció Excursionista del Centre 
de Lectura prepara un autobús per assistir als 
actes de la Renovació de la Flama de la Llengua 
Catalana, a Montserrat.  
El refugi de Mont-ral
Després de dos anys de permanència com a 
guardes del refugi de Mont-ral, el Marc i el 
Pep abandonen aquesta tasca per dedicar-se a 
d’altres activitats professionals. En el moment de 
fer aquesta nota encara no tenim els substituts, 
però ja estem parlant amb els candidats per triar 
el que s’ajusti més a les característiques del 
refugi i a les prestacions que ha de donar.
D’altra banda, s’està estudiant, d’acord amb 
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possibilitat de realitzar unes obres d’ampliació, 
consistents sobretot en l’edificació d’una ala 
exterior, d’una sola planta, per situar-hi una cuina 
de majors dimensions que l’actual.
La vida de la secció
Al llarg del present curs s’han seguit fent, cada 
dijous, les projeccions de diapositives, pel·lícules 
i videos, amb bon èxit de públic i amb temes 
ben interessants, com sortides de muntanya, 
ascensions, travesses i viatges. També s’han 
continuat les sortides dels dijous, després de la 
seva interrupció durant l’estiu.
Un tema que preocupa a tots els excursionistes
Catalunya ha estat pionera amb tot allò relacionat 
amb l’excursionisme i en l’associacionisme 
relacionat amb les activitats de muntanya. 
Els centenaris que en els darrers anys estan 
celebrant nombroses agrupacions, com la nostra 
Secció mateixa, en són un testimoni ben palès. 
Tot just trenta anys enrere, els bombers només 
apagaven focs, la Guàrdia Civil no s’havia calçat 
mai unes botes de muntanya i la Creu Roja no 
tenia recursos per assistir als muntanyencs 
que necessitaven socors. Quan hi havia un 
accident, eren els veïns dels pobles més propers 
els qui de manera altruista n’organitzaven els 
rescats. Coneixem un guia de Bielsa, antic 
contrabandista, que s’havia atipat de fer-ho, 
tan a l’estiu com a l’hivern. Els Grups de Socors 
de Muntanya, fundats l’any 1966, formats per 
excursionistes i escaladors experimentats que de 
manera desinteressada s’ocuparen fins el 1981 
d’aquestes tasques els componien una trentena 
de voluntaris. Actualment, Guàrdia Civil i Mossos 
d’Esquadra són els qui en tenen la responsabilitat, 
amb la col·laboració dels bombers i Creu Roja. 
Darrerament, el govern català ha presentat al 
Parlament de Catalunya un projecte que inclou 
una nova taxa que s’aplicarà als rescats de 
muntanya. La Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya, representant de les més de 300 
entitats excursionistes catalanes i de més de 
21.000 esportistes federats ha fet públic un 
manifest, al qual ens adherim, on denuncia el 
greuge comparatiu dels muntanyencs catalans 
respecte als de altres comunitats que en cap 
cas han de pagar els rescats, a càrrec de la 
Guardia Civil que, tanmateix, la paguem entre 
tots. El projecte, a més, tan sols preveu cobrar 
els rescats a les zones de muntanya i no en 
d’altres espais (mar, rius, platges, pantans, 
coves...) on es poden produir les mateixes 
situacions “imprudents i temeràries”, com les 
qualifica el projecte, que tampoc no estableix 
qui i com determinarà quines conductes ho 
són. Som conscients que els serveis de rescat 
han d’intervenir massa sovint en situacions 
originades per persones que van a la muntanya 
sense preparació i equipament adequats, 
com també sabem que no són els practicants 
habituals de les activitats de muntanya els qui 
ocasionen la majoria de les intervencions dels 
equips de rescat. Vol dir, doncs, que la formació 
dels practicants és un tema prou important per 
tenir-lo present en el projecte, i en aquest sentit 
cal recordar que per l’obtenció del carnet de la 
FEEM és imprescindible pertànyer a una entitat 
excursionista. És per això que les agrupacions 
que formen part de la Federació d’Entitats 
Excursionistes demanen que el cobrament dels 
rescats no afecti els esportistes federats, es 
clarifiquin les situacions en que es podrà aplicar 
la taxa, es facin campanyes d’informació sobre 
els riscos d’afrontar les activitats de muntanya 
i es doni a les entitats muntanyenques ajuda 
i facilitats per portar a terme llurs tasques de 
formació. 
